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Summary 
The author specifies the distribution of some taxa in the province of Burgos. The species are 
mentioned in alphabetical order, and its localisation is indicated according U.T.M. grid. Two new 
combinations are proposed: Draba dedeana Boiss. et Reut. ssp. mawii (Hook f.) Romo, Erica arbórea 
L. ssp. rio/ana (Sennen et Elias) Romo. 
El estudio de parte del material recolectado en tierras burgalesas nos ha proporcio-
nado datos que, por presentar cierto interés, nos inducen a redactar estas notas. Por otra 
parte damos algunas localidades inéditas de varios autores, según pliegos que se conser-
van en el herbario BC. Todas las localidades se encuentran en la zona U.T.M. 30T. 
Adonis vernalis L . - Citado de los alrededores de Burgos, F O N T Q U E R (1924). 
Existe también en Atapuerca, hacia Matagrande (VM 59); entre Huérmeces y San Panta-
león del Páramo (VN31); Ameyugo y Bujedo 1, E L I A S ! (VN 92); Orón y Miranda de 
Ebro, E L I A S ! (WN02). 
Alyssum lapeyrousianum Jord. var. costei (Sennen et Pau) Font Quer — Corresponde 
a esta variedad la planta del desfiladero de Pancorvo 2, en los Obarenes (VN 92). Además 
hemos recolectado esta especie, pero var. lapeyrousianum, en el Valle de Valdivielso 
cerca de la desembocadura del Oca en el Ebro (VN 63) en fisuras de la roca; en el 
herbario BC existe un pliego de las Peñas de Bedón y Costaedo, sobre la depresión de 
Espinosa, F O N T Q U E R ! (VN 56), y otro de Sobrón, F O N T Q U E R ! (VN 83) entre el 
Valle de Tobalina y la comarca alavesa de Gobia. 
Alyssum spinosum L.— Observado en las Gargantas de la Yecla (VM 64), de donde ya 
lo cita F O N T Q U E R (1924); también se encuentra en el Gayubar, sobre Cascajares de la 
Sierra, entre 1100-1300 m s.m. (VM 65); y en las crestas del Picón de Lara y Peña de 
Lara (VM 66). 
A.M. Romo: Institut Botànic de Barcelona. Parc de Montjuïc. Barcelona-4. 
1. La grafia correcta de "Bugedo" es Bujedo. 
2. La grafia correcta de "Pancorbo" es Pancorvo. 
Arbutus unedo L . - Bujedo, S E N N E N y E L I A S ! (VN 92); gargantas del Ebro, en 
enclaves de vegetación mediterránea: cercanías de la desembocadura del Oca en el Ebro 
(VN 63), desfiladero de Oncillo (VN 54). 
Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb.— Cubillo del Campo, hacia Rozas, 1040 m s.m. 
sobre Juniperus communis, es novedad para la provincia (VM 56). Añádase en el mapa 
367 de J A L A S y S U O M I N E N (1976. AtlasFloraeEuropaeae, 3: 114) un punto en 30T 
VM3. 
Arenaria obtusiflora Kuntze ssp. ciliaris (Lóseos) Font Quer — A las localidades de 
F O N T Q U E R ! (1924) (VM48, VM 59), P A U (1925) y F O N T Q U E R ! (1953) 
(VN 56), se han de añadir: Páramo de Masa-Villalta, Villata (VN 42); Sobrón, E L I A S ! 
Pl. Esp. 2430, (VN 93); Monte Humión, 1100 m s.m., M. L O S A ! (VN 83). 
Baldellia alpestris (Coss.) Laínz (=Echinodorus alpestris (Coss.) Michelli) — Frecuente 
en las pequeñas lagunas de la Sierra de Neila, a partir de 1800 m s.m. (VM 96), indicada 
en las cercanías de esta localidad por F O N T Q U E R (1935) y L A Í N Z (1963). 
Betula pubescens Ehrn. ssp. celtibérica (Rothm. et Vasc.) Rivas-Mart.— Pineda de la 
Sierra, 1200 m s.m. (VM 77). 
Chrysosplenium oppositifolium L.— Sierra de Mencilla, sobre Pineda 1500 m s.m. 
(VM 77), en comunidades de Montio-Cardaminetea. 
Cistus salvifolius L.— Especie poco frecuente en la provincia, F O N T Q U E R ! (1924) 
(VN 92); Uzquiza (VM 68); Oña, desembocadura del Oca (VN 63). 
Crepis albida Vill. ssp. macrocephala (Willk.) Babcock - Borde sur de la Depresión de 
Espinosa, 1000 m s.m. F O N T Q U E R ! (VN 56). 
Digitalis parviflora Jacq . - Entre Montorio y Huérmeces (VN31) ; Peñahorada y 
Ubierna (VN 40); Peña de Lara (VM 66); Sierra de Mencilla, sobre Pineda (VM 77); 
F O N T Q U E R ! (1924) (VM 48, VM 64). Tubilla del Agua, O. de B O L O S ! (VN32); 
Montes Obarenes, E L Í A S ! (VN 4). 
Draba dedeana Boiss. et Reut. in Boiss. ssp. dedeana — Depresión de Espinosa, Peñas 
de Bedón y Costaedo, F O N T Q U E R ! (VN 56). Valle de Mena: Peña Mayor, 1000 m 
s.m., F O N T Q U E R ! (VN 3). 
Draba dedeana Boiss. et Reut. in Boiss. ssp. mawii (Hook f.) Romo, comb. nova; syn. 
D. mawii Hook fil. in Curtís. The botanical Magazine XXXI, t. 6186. London, (1875); 
D. dedeana Boiss. et Reut. var. mawii (Hook f.) Willkomm in Suppl. Prod. Fl. Hisp. 
Stuttgart, (1893): 305.— En las Peñas de Huérmeces a finales de marzo ya la encontra-
mos en flor (VN 31); Peñahorada en los Montecillos del Alto de las Cruces (VN 40), en 
ambos casos entre 900-1000 m s.m. Esta subspecie sólo era conocida del desfiladero de 
Pancorvo (VN 92). A ella se ha de referir también un pliego de S E N N E N y E L I A S de 
Cellorigo. 
Clave para separar las subspecies de Draba dedeana: 
— pedúnculos inferiores (1,5) 2 veces mayores que las silículas, hojas de 7-12 mm. de 
— pedúnculos todos menores, iguales (ó 1,5 veces mayores) a la longitud de las 
silículas, hojas inferiores a 9 mm. de longitud * 
* escapos < 2-(2,3) cm, inflorescencia subcorimbosa, silículas de 5-6 x 2,3-2,7 mm. 
* escapos > (2,5)-3 cm, inflorescencia en racimo, silículas (7)-8-(9) x 3-3,2 mm. de 
Drosera rotundifolia L.— Desciende hasta las cercanías de Burgos, Cubillo del Campo, 
1000 m s.m. (VM 56). 
Endressia castellana Coincy — Bujedo, Montes Obarenes, 700-1000 m s.m., ELIAS!, 
Pl. Esp. 1681 (VN 92); Miranda de Ebro, M. LOSA! (WN 02). En el herbario SENNEN 
existen también dos pliegos de Navarra: Irurzun, SOULIÉ! ; sierra de Urbasa, 900 m s.m. 
WEILLER!; especie no incluida en la obra de M.L. L Ó P E Z (1970). Ya fue citada por 
SANDWITH y P. MONTS. (1966) de esta última zona. 
Erica arborea L . ssp. riojana (Sennen et Elias) Romo, comb. nova; syn. E. riojana 
Sennen et Elias, Pl. Esp. 4646, Diagnoses et Commentaires. Plantes d'Espagne (extrait 
du Bull. Soc. Ibér. Cieñe. Nat.), Zaragoza, 1926. A Erica arborea typica differì: pubes-
centia breviori < 0,5 mm, minus densa, trichomatibus glandulosis frequentibus; corolla 
minori 2,5-2,8(2,9) mm; sepalis majoribus 1,2-1,6 mm; apicibus antherarum latioribus 
0,4-0,6 mm, anteris fuscis. Foliis port dessiccationem persistentibus. El tipo de la sub-
specie es de Viloria de Rioja, 1050-1150 m s.m., ELIAS! (VN 99); también correspon-
den a esta subspecie los pliegos de Quintanar de la Sierra BC 40410, FONT Q U E R ! ; 
camino de Urbión BC 40409, FONT Q U E R ! ; Moncayo, 1100 m s.m., en Calluno-Ulice-
talia, O. de BOLOS y BRAUN-BLANQUET! Nosotros la hemos recolectado en Uzquiza 
(VM 68); Marcia (VM 78); Montaña de San Millán, (VM 87), donde asciende hasta 1900 
m s.m.; Puerto del Manquillo y Riocavado de la Sierra (VM 86); Pineda de la Sierra 
(VM 77); Sierra de Neila, 1800 m s.m.; en general es abundante en la Sierra, a partir de 
1000 m s.m., formando parte de las landas resultantes de la destrucción del bosque de 
caducifolios. 
Clave para separar las subspecies de Erica arborea: 
— corola 2,5-2,8 (2,9) mm, sépalos 1,2-1,6 mm; anteras pardas, con apéndices de 
0,4-0,6 mm, lanceolados, pilosidad poco densa y corta < 0,5 mm, pelos glandu-
losos frecuentes ssp. riojana 
— corola > 3 mm, sépalos 1-1,3 (1,4) mm, anteras rubescentes con apéndices de 
0,2-0,4 mm, ovales; pilosidad densa y larga, parte de los pelos > 0,5 mm, pelos 
glandulosos raros ssp. arborea 
Erica scoparia L . - Fuera de la Bureba, donde la cita P. MONTSERRAT (1973-74), la 
hallamos en el Valle de Valdivielso: cerca de Oña y de Trespaderne (VN 63). 
Erica umbellata L . - Cercanías de Rebolledo de la Torre, 900 m s.m. (UN 92); 
basándonos en la bibliografía consultada, no había sido indicada en la provincia. 
longitud subsp. zapatera 
de longitud subsp. mawii 
longitud subsp. dedeana 
Fig. 1. Erica arborea subsp. riojana; la , flor; Ib, estambre. E. arborea subsp. 
arborea; 2a, flor; 2b, estambre. 
Eryngium bourgatii Gouan - Sobre Urduña, 850 m s.m. (WN 05); entre Valdetierra 
de Albacastro y Rebolledo de Traspena, 1100 m s.m. (VN 02). 
Erythronium dens-canis L . - Obarenes, SENNEN y ELIAS! (VN 4); Quintanar de la 
Sierra (VM 94); Pto. Estacas de Trueba, vertiente sur (VN 47). 
Festuca hystrix Boiss.- Huérmeces (VN 31); Peñahorada y hacia Hontomín (VN 40); 
cercanías de Burgos, FONT QUER! (1924), (VM 48). 
Gagea nevadensis Boiss.— Puerto del Manquillo, 1400 m s.m. (VM 86); corresponde a 
esta especie la Gagea foliosa Roem. Sch. var. intermedia Ten., de FONT QUER (1924), 
(VM 87); Sierra de Urbión 1500-2000 m s.m. M. LOSA!; Pico de Urbión 2100 m s.m. 
C.PAU! 
Gagea villosa (M. Bieb.) Duby (=G. arvensis (Pers.) Dum.) - Bujedo, ELIAS! Pl. Esp. 
1976, (VN 92). 
Galium odoratum (L.) Scop.— Hayedos del Puerto de Carrales (VN 35). 
Hieracium mixtum Froél ssp. bombycinum (Boiss et Reut.) Zahn — Valle de Mena: 
Peña Mayor, 1000 m s.m. F O N T Q U E R ! (VN 3); P A U (1915) (VN 4). 
Hieracium pyrenaicum Jord. ssp. burserianum (A.T.) Zahn — Montañas cerca de 
Miranda de Ebro, E L I A S ! Pl. Esp. 1068, (WN 02); Pancorvo, E L Í A S ! (VN 92). 
Jasonia glutinosa (L.) DC— Montecillos del Alto de las Cruces, cerca de Peñahorada 
(VN40) . 
Laserpitium eliasii Sennen et Pau — Montecillos del Alto de las Cruces, en los repla-
nos de los cantiles (VN40); Montañas de Valverde y Foncea S E N N E N y ELIAS! 
(VN 92, VN 91); Álava: Nanclares de Oca ELÍAS!, (WN 41). 
Ligusticum lucidum Miller ssp. lucidum - Montéenlos del Alto de las Cruces, cerca 
de Ubierna y de Peñahorada (VN 40); F O N T Q U E R ! (1924) lo cita del sur de la provin-
cia (VM 64). 
Pistorinia hispánica (L.) D C - En el Monte Gayubar, sobre Cascajares de la Sierra, 
(VM 65); Valladolid: Sardón cerca de Aranda de Duero 740 m s.m., FONT Q U E R y 
ROTHMALER! (VM 2); Miranda de Ebro, LOSA! (WN 12); Álava: Comunión, 
ELIAS! (WN 12); FONT Q U E R ! (1924) (VM 84). 
Physospermum cornubiense (L.) D C - Huerta de Arriba, en los bosques de hayas con 
pino albar (VM 96). 
Rhamnus alpinus L.— Montecillos del Alto de las Cruces, Peñahorada, 950 m s.m. 
(VN 40); Peña de Lara, 1200 m s.m., (VM 66). 
Ribes alpinum L . - Atapuerca, hacia Matagrande, 1000 m s.m. (VM 59); Peña de Lara 
(VM 66), en ambas localidades es poco abundante; Obarenes: Ameyugo, ELIAS!, 
(VN 92); Cellorigo, M. L O S A ! (WN 01). 
Santolina rosmarinifolia L.— El Gayubar, sobre Cascajares de la Sierra, 1000 m s.m. 
(VM65); las localidades de FONT QUER! (1924) y A. SEGURA (1973), ambas 
(VM 75), son las más próximas a la nuestra. 
Saxífraga carpetana Boiss. et Reu t . - Hacinas, F. MARTIN! (VM 74). 
Saxífraga dichotoma Willd. in Sternb. ssp. albarracinensis (Pau) D.A. Webb.- Citada 
de los alrededores de Burgos por LAÍNZ! (1968) (VM 64); han de referirse a este taxon 
los pliegos de FONT QUER colectados en Quintanar de la Sierra (VM 94) y Concha de 
Pineda de la Sierra (VM 77). 
Seseli cantabricum Lange — Al sudeste de Burgos se encuentra en Carazo, 1050 m 
s.m. (VM 56); Quintanilla de las Viñas, 1125 m s.m. (VM 64). Es interesante destacar su 
presencia en la Sierra de Albarracín, Teruel, cerca de Orihuela del Tremendal, 1425 m 
s.m. FONT QUER! (XK 1); probablemente el límite oriental de la especie. 
Silene boryi Boiss. ssp. penyalarensis (Pau) Rivas-Mart.— El'Gayubar, rocas de Peña 
Isa, 1100 m s.m. ( V M 65); se conocía de la Garganta de la Yecla, F O N T Q U E R (1924), 
donde lo hemos observado, como localidad más próxima. 
Thymelaea calycina (Lap.) Meisn. ssp. ruizii (Ruiz) Laínz — Entre Huérmeces y 
Montorio, 1000 m s.m. (VN 31). 
Verónica jabalambrensis Pau (=V. teucrium L . ssp. jabalambrensis (Pau) Rivas-
Mart.) — Algunas citas de Soria de V. tenuifolia, tras el estudio del material del BC, 
deben de referirse a V. jabalambrensis: Puerto de Oncala, J. F E R N A N D E Z ! (WN 54); 
Sierra de Toranzo, C . V I C I O S O ! ; Torralba de Burgo L . C E B A L L O S ! ; Berlanga de Duero 
C. V I C I O S O ! Se tendrían que comprobar las citas bibliográficas de Soria, así como las 
que se han hecho de V. tenuifolia en el cuadrante noroeste de la Península. Independien-
temente de lo que puedan dilucidar posteriores estudios existen suficientes caracteres 
para separarla de V. tenuifolia. Por otra parte no parece muy verosímil que V. tenuifolia 
se encuentre en los Obaranes (Humión), como manifestaron L E R O Y y L A Í N Z (1954), 
ya que el pliego de L O S A , en el herbario B C F , de la susodicha localidad es de V. jaba-
lambrensis. A V. jabalambrensis han de referirse: un pliego de Quintanapalla, L O S A ! 
(VM 59); y F O N T Q U E R ! (1924) (VM 48). 
Viburnum tinus L.— Se encuentra en las Gargantas del Ebro: Desfiladero de Ocinos, 
Incinillas, (VN 54); proximidades de la desembocadura del rio Oca, (VN 63); Desfila-
dero de Besantes, E L Í A S ! (VN93). 
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